















































































では10代 8.9％、20代～30代 22.3％、40代～50代 32.3％、60代以上 36.4％で
今後若年層へのアプローチが課題である。来場回数では「初めて」が49.3％
「2回目･3回目」が50％と新規も多く、これは狙い通りの結果であった。プログ
ラムに関しては、音楽作品、中でも「ソング・オブ・ラホール」とそのワーク
ショップへの評価が高く、「演奏とダンスを楽しみながらの会話と食事、特別に
素晴らしいひと時だった」といった声をいただき、アーティストと参加者の交流
や新しい発見の場となったと言える。
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